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Cincuenta y un taxa de diatomeas del Orden Centrales, colectadas en Bahía San Antonio y
proxim idades (Prov. de Río Negro, A rgentina) fueron estudiadas CDn m icroscopio óptico y microscopio
electrónico de barrido. Todos ellos son citados por primera vez para el área en estudio.
Coscillodiscus perforarus var, pavillardi (Forti) Hustedt y Cera/aulus /urgidus (Ehrenberg)
Ehrenbe'rg son citados por primera vez para Argentina. Biddulphia quinquegulla/a (Hustedt) combo
nov. es transferida del género Triceralium al género Biddulphia y citada por primera vez para el Océano
,Atlántico Sur.
" D ia to m s fro m S a n Anta n io B ay (R ío N eg ro, A rge n tina) O . C entra les 1" - F ifty o ne ia x a o f d ia to m s
belonging to the Centrales from San Antonio Bay and proxim ities (Río Negro, Argentina), were studied
using both light and scanning electro n m icros'copy. AII of them are new for'this region. Coscinodiscus
perfora/us var. pavillardi (Forti) H ustedt and Ceralaulus /urgidus (Ehrenberg) Ehrem berg, represent
new records for Argentina, Biddulphia quillquegullala (Hustedt) combo nov. is transfered from the
genus Triceratium to the genus Biddulphia and il is recorded for the first tin] e for the South A tlantiC
Ocean.
La flora diatomológica de Bahía San
A ntonio, ubicada en el extrem o nOreste del
Golfo San M atías, permaneció inexplorada
hasta 1973 en que D' A ntoni realiza un
trabajo sobre el com plejo epifítico de
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje en
el que cita cuatro taxa de diatomeas. A
posteriori de esta primera contribución ,no
hubo ningún otro aporte sobre el tema para
el área. En vista de ello el objetivo del
presente trabajo se centró en el estudio
taxonóm ico de las diatomeas pertenecien-
tes al Orden Centrales de Bahía S'an Anto-
nio y Balneario Las Grutas, Algunas espe-
cies m uy pequeñas, poco frecuentes y/o
m uy escasas no han sido tratadas y serán
objeto de u'n trabajü com plem entario poste-
rior.
El material sobre el cual se llevó a cabo
el presente estudio fue colectado mensual-
mente en Bahía San Antonio y Balneario
• Ira parle del trabajos de tésis presentado para optar al título de Doclor en Ciencias Naturales,
•• Deparlamento Cienlífico Ficología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Paseo del Bosque sin, 1900 La Plata. Argentina.
Las G rutas a partir de Julio de 19.84 hasta
julio de 1985. En el m apa adjunto se indica
la ubicación geográfica de las estaciones de
m uestreo seleccionadas las que coinciden,
en general, con la presencia de bancos
naturales de ostra o puntos en los que se
llevan a cabo experiencias de cultivo de
moluscos filtradores de importancia eco-
nómica.
Las muestras fueron tomadas por arras-
tre superficial de red de 20 ~lm de apertura
de malla, fijadas con formaldehído a14% y
posteriormente tratadas para destrucción
de m ateria orgánica por el método de H asle
y Syvertsen 1980.
Las m uestras sin tratar, las fracciones
de m uestras tratadas y los preparados fijos
(montados en H yrax) fueron depositados
en el Departamento Científico Ficología de
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
U N L P, bajo e J rótu lo C D SA O , "C o lecc ión
D iatomeas San A ntonio Oeste".
Las observaciones fueron llevadas a
cabo utilizando m icroscopio óptico (M O)
W ild M 20 con contraste de fase y cám ara
clara y m icroscopio electrónico de barrido
(M EB) Jeol JSM 35 CF y Jeol SM 25 SIl.
El esquema clasificatorio utilizado es el
propuesto por Simonsen 1979 al que fueron
incorporados los géneros Stellarim a H asle
and Sims 1986 y Psammodiscu.s Round and
M ann 1980.
La term inología em.pleada en las des-
cripciones de los taxa determ inados es la
sugerida por A nonymous 1975, Von Stoch
1975 y Ross et al. 1979.
Las siglas utilizadas al enunciar el ma-
terial estudiado son: t/t, m aterial tratado -
m ontaje transitorio y s/t, m aterial sin tra-
ta r.
Siguiendo .el mismo criterio que en
trabajos anteriores, no se realizaron des-
cripciones de aquellas especies previamen-
te tratadas por la autora.
Orden CENTRALES
Suborden COSC/NOD/SC/NEAE
Familia THALASS/OS/RACEAE Lebour, emend. Hasle 1973a.
Clave para identificar los géneros de la fam ilia TH A LA SS/OS /RA CEA E hallados en el área
de estudio
1 - Células reunidas por numerosos procesos reforzados marginales
y por un único tracto mucoso central· DETONULA Schütt
l' - Células nunca reunidas por procesos reforzados marginales, si reunidas por
procesos ocluidos maginales. nunca presentan un único tracto mucoso central 2
2 - Eje pervalvar de los frústulos de menor longitud
que el diámetro valvar THALASSIOS/RA Cleve
2' - Eje pervalvar de los frústulos de mayor o igual longitud
que el diámetro valvar : LAUDER/A Cleve
D etonula pum ila (C astracane) Schütl
Lám. 1, fig. 2a-b; Lám. 6, fig. 24
Schütl, 1896: 83, fig. 135; Cupp, 1943:76,
fig. 36; Hendey 1964:142, lám. 5, fig. 4;
Hasle, 1973b: 18-20,40, figs. 69-76.
1886. Lauderia pumila Castracane, Rep.
Voy. Challenger 1873-76, Bol. 2:89, lám.
9, fig. 8.
1900. D etonllla delicatllla (H. Peragallo)
Gran, Nyl. Mag. Naturvid., 38 (2): 112.
1913. Schroederella delicatllla (H.
Peragallo) Pavillard, Bull. Soco Bol. France,
60:126, fig. lA.
Células reunidas en cadenas cortas y
recIas. Valva de contorno circular, plana a
ligeramente convexa con c ntro marcada-
mente deprimido, Superficie valvar orna-
mentada por costillas radiales dicotóm ica-
mente divididas en la m ayor parte .de su
extensión y por areolas en la zona central
deprimida y en la región próxima al mar-
gen, en que se ubica el anillo de procesos
reforzados, Manto valvar oblicuo y some-
ro, ornamentado por costillas radiales,
Proceso reforzado centraltubiforme, sim-
pIe, prolongado hacia am bos lados de la
superficie, Procesos reforzados m argina-
les con doble tubo, Parte externa del tubo
expandida en forma de canaleta dirigida
hacia el centro de la valva, Proceso labiado
infundibuliforme, con tubo simple hacia el
lado externo y sésil, de posición radial
hacia el interno, ubicado ligeramente por
dentro del anillo de procesos reforzados,
ocupando ellugar de uno de ellos, Frústulo
cilíndrico, elementos de la cintura numero-
sos y finamente punteados,
M edidas: diámetro, 25-32 Jlm; costi-
llas en 10 Jlm, -superficie valvar, 25-30, -
margen, 29-32; procesos reforzados mar-
ginales en 1OJlm, 6-7,
Material estudiado: Las Grutas lI,
6/9/84, muestra 23 (1-2); 9/10/84, muestra
34 (1-2); 20/4/85, muestra 39(1-2),
Com elltarios: esta especie, frecuente-
mente confundida con Lauderia allllulata
Cleve, puede ser distinguida de ella aún al
m icroscopio óptico (M O) en m aterial sin
tratar, por la presencia de un área central
deprim ida ocupada por un único proceso a
través del cual se se<:reta un tracto mucoso
que une las células entre sí. Los detalles
observables al m icroscopio electrónico de
barrido (M EB): anillo único de procesos
reforzados con doble tubo, proceso refor-
zado central solitario y proceso labiado
marginal infundibuliforme, perm iten una
discrim inación inequívoca entre am bas es-
pecies,
Lauderia allllulata Cleve
Lám, 1, fig, la-b; lám, 6, fig, 25
Cleve 1873:8, lám, 1, fig, 7; Cupp,
1943:74, fig. 35; Hasle 1968:199, figs. 12-
1900. Lauderia borea/is Gran, Nyl. M ag.
Naturvid., 38 (2): 110, lám, 9, figs, 5-9,
Frústulos cilíndricos con eje pervalvar
muy alargado, Células reunidas en cadenas
cortas por m edio de largos procesos
ocluidos. Valva de contorno circular, lige-
ramente deprimida en el centro y elevada
en el margen. Superficie valvar ornamen-
tada por costillas radiales en la m ayor parte
de su extensión y areolas conspicuas en la
región marginal. Procesos reforzados
tubiformes, prolongados hacia am bos la-
dos de la superficie, dispuestos en tres o
cuatro hileras alternantes en la zona areolada
y una o dos en la parte externa del área
costillada. Procesos ocluidos tubiforme,
muy prolongados externamente, confor-
mando un anillo incompleto ubicado en el
Jím ite interno del área areolada. Proceso
labiado prom inente hacia el lado interno,
con un gran tubo hacia el externo, de
posición radial y ubicación m arginal. Cen-
tro valvar delim itado por un anillo m ás o
menos conspicuo de procesos intermedios
entre reforzados y ocluidos, Cintura com-
puesta por numerosas bandas finamente
punteadas.
M edidas: diámetro, 18,5-32 Jlm; eje
pervalvar, 58-60 Jlm; costillas en 10 Jlm,
30-32; areolas en 10Jlm, 30-36.
Material estudiado: Las Grutas 11,
6/9/84, muestra 23 (1); Las Grutas 1,
5/7/85, muestra 70 t/t; Banco Reparo,
26/7 /85, muestra 76 t/t,
Comelltarios: algunos ejemplares de
nuestro m aterial, analizados con M EB,
presentan procesos labiados con tubo ex-
terno prom inente en vista valvar externa,
sim ilar al fotografiado y descripto por
Hasle, 1973b y Syvertsen and Hasle, 1982.
O tros en cam bio no m uestran tubo
externo del proceso labiado. Queda en
consecuencia un m argen de duda acerca de
si se trata de procesos con el tubo externo
seccionado de cuajo o si existen ejemplares
cuyo proceso labiado carezca de tubo ex-
terno. El M O no perm ite aclarar esta
cuestión.
Clave para identificar las especies y variedades del géneros THALASSIOSIRA
halladas en el área de estudio
1- Células reunidas en colonias por numerosos
tractos mucosos excéntricos T. ANGUSTE-UNEATA (Schmidt) Fryxell and Hasle
l' - Células reunidas en colonia de modo diferente.. .. 2
2 - Procesos reforzados marginales
con expansiones aliformes. .. T. CURVISERIATA Takano
2' - Procesos reforzados marginales sin expansiones aliformes 3
3 - Con procesos reforzados esparcidos sobre la superficie valvar 4
3' - Sin procesos reforzados esparcidos sobre la superficie valvar 7
4 - Con un "cluster" central de procesos reforzados T. ROTULA Meunier
4' - Sin "cluster" central de procesos reforzados. .. .. 5
5 - Con anillo de espinas ubicado entre superficie y
manto valvar T. ECCENTRICA (Ehrenberg) Cleve
5'- Sin anillo de espinas marginales .. 6
6 - Diámetro de la valva entre 20-50 ¡Lm T. SUBTIUS (Ostenfeld) Gran. emend. Hasle
6' - Diámetro.de la valva entre 120-150 ¡Lm T. SUBTIUS varo MAXIMA Ferrario
7 - Valva con dos procesos reforzados centrales .. T. MINIMA Gaarder. emend Hasle
7' - Valva con un proceso reforzado central o subcentral 8
8 - Con un único anillo de procesos reforzados marginales .. 9
8' - Con más de un anillo de procesos reforzados marginales.. 11
9 - Proceso labiado ubicado en el anillo marginal de procesos reforzados
próximo a uno de ellos T. TENERA Proschkina-Lavrenko
9' - Proceso labiado ubicado internamente respecto del anillo marginal de procesos reforzados 10
10 - Proceso labiado flanqueado por uno, más raramente dos,
procesos reforzados .
10' - Proceso labiado nunca flanqueado
por procesos reforzados ..
I j - Con dos procesos labiados por valva
11' - Con un proceso labiado por valva ..
...... T. PUNCTlGERA (Castracane) Hasle
......... T. SIMONSENIl Hasle and Fryxell
.. ... T. DEUCATULA Ostenfeld, emend. Hasle
Thalassiosira anguste-/ineata (Schm idt)
FryxeJl and H asle
FryxeJl and Hasle, 1977: 73-75, lám. 4,
figs. 22-26, lám. 25, figs. 27-34; Lange et
al., 1983: I 5, fig S. 22 - 2 4; Fe rr ario a nd S a r,
1988: 422-423, figs. 2A, 3-8.
1878. Coscinodiscus anguste-/inealus
Schmidt, Atlas, lám. 59, fig. 34.
1897. Coscinodiscus polychorda Gran,
N o rw . N o rth . - A tla n tic E x ped. 1876 - I 878,
Botany 7:30, lám. 2, fig. 33, lám. 4, fig.
56.
1900. Coscinosira polychorda (Gran) Gran,
Nyt,. Mag. Naturvid. 38 (2): lIS.
Medidas: diámetro, 20-45 ¡.ttn; areolas
en 10¡.ttn, -centro de la valva, 12-16; -
manto valvar, 20-24; procesos reforzados
marginales en lO ¡Lm, 3-4.
Material estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 (1); Canal Encerrado,
22/8/84, muestra 9 (1-2); Las Grutas 1, 6/
9/84, muestra 22 tlt; Las Garzas, 9/10/84,
muestra 35 (1-2); Las Grutas !I, 5/7/85,
m u e s tr a 72 (1).
Comentarios: esta especie ha mostrado
un gran polimorfismo en nuestra área de
estudio sim ilar al descripto por Ferrario
and Sar, 1988, para el Golfo San José.
Takano, 1981: 34-35, figs. 26-28;
Hallegraeff, 1984:498, figs. 8a-c; Sar y
Ferrario, 1987:89-90, figs. 1-4.
M edidas: diámetro, 9,5-13 ¡.tm; areolas
en 10 ¡Ltn, 24-28; procesos reforzados
m arginales en 10 ¡Lm, 3-4.
Material estudiado: Las Grutas 11,
7/7 184, muestra 16 (J -2) t/t; 6/9/84, muestra
23(1-2).
Com elltarios: considerando la vista
valvar interna, la especie es sim ilar a T.
m illilll a Gaarder de la que se diferencia por
la posición de los procesos reforzados
ubicados sobre la superficie valvar, excén-
tricos en T. curviseriata y centrales en T.
millima.
Esta especie solo ha sido reportada
para Japón por Takano 1981, para Sidney
(A uSlralia) por H allegraeff 1984 y recien-
temente para el Océano A tlántico por Sar y
Ferrario, 1987.
Thalassiosira delicatula Oslenfeld emend.
H asle.
Lám. 6, fig. 32
Hasle, 1980: 170-171,figs.18-32;Rivúa,
1981: 53-60, láms. 10-16; Hallegraeff,
1984: 507, figs. 24a-b.
1941. Thalassiosira chilensis K ras.ske,
Arch. Hydrobiol., 38:263, lám. 4, figs. 1-
2.
1951. Thalassiosira coronata Gaarder, Rep.
Sars. N. A tI. Oeep.-Sea Exped., 2:30, fig.
17.
Valva de contorno circular, ligeramen-
te deprim ida en el centro. Superficie valvar
ornamentada por areolas con patrón de
distribución radial o fasciculado. Proceso
reforzado central único rodeado por areolas
de mayor tamaño que las restantes. Proce-
sos reforzados marginales conform ando 2
ó 3 anillos alternantes. A nillo de procesos
ocluidos ubicado entre la superficie y man-
to valvar. Proceso labiado único, sésil con
tubo externo prom inente situado en el ani-
llo más interno de procesos reforzados.
Gránulos silíceos esparcidos sobre la su-
perficie valvar.
Medidas:diámetro 12,5-18¡tm; areolas
en 10 ¡tm, 28-32; procesos en 10 ¡tm, 6-8.
M aterial estudiado: Las Grutas 1, 5/71
85. muestra 70 (1-2) tlt.
Comentarios: Los ejemplares estudia-
dos nunca presentaron procesos reforzados
esparcidos sobre la superficie valvar.
Cleve, 1904: 216; FryxelJ and Hasle,
1972:300-312, figs 1-18; Lange et al.,
1983: 14-15, figs. 19-21; Ferrario and Sar
1988:423, figs. 2B, 13-16.
1841. Coscillodiscus eccentricus
Ehrenberg, A bh. K6nigl. A kad. W iss.
Berlin: 146.
M edidas: diámetro, 20-46 ¡tm; areolas
en 10 ¡tm, -centro de la valva, 6-7- margen
valvar, 8-9; procesos reforzados m argina-
les en 10 ¡tm, 4-5.
Material estudiado: Baliza Cangrejal,
20/7/84, muestra 6 (1-2); Banco Reparo,
22/¡f/84, muestra 10 (1-2); Las Grutas 1,
6/9/84, muestra 22 tlt.
Thalassiosira minima Gaarder, emend.
H asle.
Hasle, 1980: 167-170, figs. 1-17; Hasle,
1976a: 331-332, fig. 39; Ferrario and Sar,
1988 :425, figs. 20, 20-21.
1972. Thalassiosira (loridana (Cooper)
Hasle, Taxon 21 :544.
Medidas: diámetro: 10-14 ¡tm; areolas
en 10 ¡tm, -centro de la valva, 30; -margen
valvar, 40; procesos reforzados maginales
enI0¡tm,4-5.
M aterial estudiado: Las Grutas 1,
7/7/84, muestra 15 tlt; Las Grutas 11, 7/71
84, muestra 16 (1-2) t/t; 9/10/84, muestra
34 (1-2).
Krasske, 1941:262, lám. 5, figs. 4-6;
Simonsen, 1974: 10; H asle, 1976b: 104-105,
figs. 6-10; Rivera, 1981 :95-100, lám. 39-
41; Ferrario and Sar, 1988:425, figs. 2E,
22-23.
1972. Thalassiosira m onoporocyclus H asle,
N o r w. J. B o t., I 9: 129, fi g s. 46 - 6 O .
M edidas: diámetro, 15-25 I'm; areolas
en lO ¡.tm, 34-40; procesos reforzados en
lO I'm, 3.
M aterial estudiado: Las Grutas 1,
717/84, muestra 15 t/t; Las Grutas 11,
6/9/84, muestra 23 (1-2).
Hasle, 1983:593-608, figs. 1-45; Lange et
al., 1983:12, figs. 7-9; Ferrario and Sar,
1988:425-428, figs. 2F, 11-12.
1886. Ethmodiscus punctiger Castracane,
Re p. Voy. C halle n g e r : 167, 1ám . 3, fig. l.
1970. Thalassiosira allgstii (G ran)
M akarova, N ovil. Syst. Plant. non V asc.,
7: 13.
M edidas: diámetro, 65-95 I'm; estrías
en lO I'm, 18-22; areolas en lO I'm, -centro
de la valva, 20-22, -margen valvar, 28;
procesos reforzados marginales en 10 I'm,
4-5; costillas en lO I'm, 12.
Material estudiado: Banco Reparo,
2017/84, mueslra 2 (1-2); Las Garzas,
20/2/85, muestra 69 (1); Canal
Encerrado, 2617185, muestra 73 (1-2).
Meunier, 19iO:264, lám. 29, figs. 67-70;
Syvertsen, 1977:99-107, figs. 1-18;
Hallegraeff, 1984: 499, figs. 9a-c; Ferrario
and Sar, 1988:428, figs. 2H, 24-27.
M edidas: diámetro, 36-45 I'm; areolas
marginales en lO I'm, 16-18; procesos
reforzados marginales en 10 I'm, 7-8.
M aterial estudiado: Las Grutas 11,
6/9/84, muestra 23 (1-2) tlt; Las G rulas 1,
20/4/85, muestra 37 (1) t/t; Las Grutas 11,
517/85, muestra 72 (1-2).
Hasle and Fryxell, 1977: 23-24, figs. 26-
34,97; Lange etal., 1983: 13-14, figs. 13-
14; Ferrario and Sar, 1988:428, figs. 2G,
17 -19.
M edidas: diámetro, 25-40 I'm; areolas
en lO I'm, -centro de la valva, 5-8; proce-
sos reforzados ma'rginales en lO I'm, 6-8;
procesos ocluidos en 10 I'm, 4; costillas en
10I'm,10-12.
Material estudiado: Las Grulas [1,
717/84, muestra 16 (1-2); Las Grutas 1, 201
4185, muestra 37 (1-2) tlt; Las Grutas 11,
1611/85, muestra 63 (1-2).
Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) Gran,
emend. Hasle
Lám. 1, fig. 4
Hasle, 1972:112-113, 133-134, figs. 1-20,
66-67; Rivera, 1981:123-127, láms. 58-
60; Hallegraeff, 1984:497, figs. 5a-c.
1899. Podosira (1) subtilis Ostenfeld,
Plankton : 55.
Valva convexa, muy debilmente
silicificada, de contorno circular. Superfi-
cie valvar ornamentada por hileras de
areolas reunidas en fascículos. Procesos
reforzados distribuidos: uno en el centro o
ligeramente excéntrico, un anillo marginal
y los restantes regularmente esparcidos
conform ando entre 3 y 5 anillos. Procesos
labiados radialmente dispuestos próximos
al margen valvar.
M edidas: diámetro, 23-52 I'm; areolas
en lO I'm, 32; procesos marginales en lO
I'm,4-6.
Material estudiado: Banco Reparo,
7/9/84, muestra 18 (1); Las Grutas [1, 201
4185, muestra 39 (1-2); Las Grutas 1,
2517/85, muestra 74 (1).
COIII entarios.: las areolas son apenas
visibles en la parte central de la valva con
M O, requiriendose de M E B para su
visualización y recuento.
Thalassiosira subtilis val. lIIaxilll a Fe.rrario
Lám.l,fig.5
Ferrario 1988:312-313, lám. 1, figs. 1-2;
lám. 2, fig. 3; lám. 3, figs. 4-8.
Células solitarias. Valva circular, lige-
ramente convexa, debilmente silicificada.
Superficie valvar orname tada por areolas
invisibles al M O. Procesos reforzados m uy
numerosos dispuestos: uno en el centro de
la valva, otro conform ando un anillo m ar-
ginal y los restantes esparcidos sobre la
superficie valvar. Proceso labiado único,
marginal, de disposición radial.
Medidas: diámetro, 125-175 ¡Lm; pro-
cesos reforzados marginales en 10 ¡Lm, 2-
4.
Material estudiado: Canal Encerrado,
2617 /85, m u e s t r a 73 (1); P unta Viii a r i no,
2617 /85, muestra 75 (2).
Thalassiosira tenera Proschkina-Lavrenko
Lám. 1, fig. 3; lám. 6, figs. 26-27
Proschkina-Lavrenko, 1961 :33, lám. 1,
figs. 1-4, lám. 2, figs. 5-7; Hasle and
Fryxell, 1977:28-30, figs. 54-65;'Lange et
al., 1983:14, figs. 15-18.
Valva plana de contorno circular con
margen com unmente de apariencia ondula-
da. Superficie valvar ornamentada por hi-
leras de areolas con arreglo linear. Areola
central de mayor tam año que las restantes
con extensión externa en forma de cono
más o menos desarrollado. Manto valvar
somero, oblicuo ornamentado por gruesas
costillas alternantes con dos hileras de
areolas m ás pequeñas que las de la super-
ficie valvar. Proceso reforzado central,
único, ubicado dentro de la areola central.
Procesos reforzados m arginales confor-
mando un anillo en el manto. Proceso
labiado situado entre dos procesos reforza-
dos, más próximo a uno de ellos. Gránulos
esparcidos sobre la superficie valvar fre-
cuentemente presentes. Proyección exter-
na de la areola central, gránulos de la
superficie, salida de procesos reforzados y
manto valvar, frecuentem ente recubiertos
por una capa silícea finam ente perforada.
Medidas: diámetro, 14-25 ¡Lm; areolas
en 10 ¡Lm, 10-13; procesos reforzados en
10 ¡Lm, 4-5; costillas del manto en 10 ¡Lm,
20-24.
M aterial estudiado: Las Grutas ll,
9/10/84, muestra 34 (1-2); Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (1-2) tlt.
Clave para identificar los géneros de la fam ilia M ELOSIRA CEA E hallados en el área de
estudio
1 - Celulas con espinas m arginales largas y
morfológicamente complejas . CORETHRON Castracane
l' -Células sin espinas marginales 2
2 - Células reunidas en colonias por extensiones tubulares externas
de los procesos labiados . STEPHANOPYXIS Ehrenberg
2' - Células reunidas en colonias de otro modo. . 3
3 - Hileras de areolas de la superficie valvar reunidas
en fascículos muy evidentes PODOSIRA Ehrenberg
3' - Hileras de areolas de la supeficie valva,. nunca reunidas en fascículos 4
4 - Valva con collar (presente en las especies halladas en el área) MELOSIRA Agardh
4' - Valvas sin collar HYALODISCUS Ehrenberg
Corethron criophilum Castracane
Lám. 1, fig. 6
Castracane, 1886:85, lám. 21, fig. 14;
H en d e y, 1937 : 325 -329; lá m . 7 , fi g s. l - I O,
lám. 8, figs. 1-9; Fryxell and Hasle,
1971 :335-346, figs. 2-6.
1887. Corelhrol/ hystrix Hensen, Ber.
Komm. Wiss. Unter. Deuts. Meere Kiel,
5:89, lám. 5, fig. 49.
1904. Corethron valdiviae Karsten, Ber.
Deuts. Bot. Gesell., 22:544-554.
Células generalmente solitarias,
heterovaJvares, subcilíndricas en vista
conectival. Valvas de contorno circular.
Superficie valvar convexa, con un anillo
m arginaJ de m uescas en las que encajan
espinas. Manto valvar somero. Espinas
rectas, constituyendo una corona, dirigidas
en el mismo sentido en ambas valvas.
Medidas: diámetro, 54 JLm; eje
pervalvar, 98 JLm; espinas en 10 JLm, 4.
M aterial estudiado: Banco Reparo,
20/7 184, muestra 2 sil.
1926:34; Ferrario, 1984b:276-277, lám.
2, fig. 2.
1844. Cyc/otella seo/iea Kützing, Bacill.
:50, lám. 1, figs. 2-3.
Valva circular. Superficie valvar con-
vexa. A rea central, grande granuJada e
irregularm ente delim itada. A rea periférica
ornamentada por estrías decusadas, cur-
vas, finamente punteadas.
Medidas: diámetro, 16-20 JLm; diáme-
tro del área central, 11-12 JLm; estrías en 10
JLm,24.
M a/erial es/udiado: Punta V ilJarino,
20/7/84, muestra 3 (1); Las Grutas /l,
8/11/84, muestra 32 (1-2); Las Garzas, 91
10/84, muestra 35 (1-2).
I - Células reunidas en colonias a nivel del collar M. ARCTfCA (Ehrenberg) D ickie
l' -Células reunidas en colonias, nunca a nivel del collar
que es externo a la regi'ó'n d-e'unión .M. NUMMULOIDES (Dillwyn) Agardh
M elosira are/ica (Ehrenberg) O ickie
Lám. 6, fig. 28
oickie, ex Ralfs in Pritchard, 1861 :819;
Hustedt, 1927:233, fig. 96; Cleve Euler,
1951:32, fig. 29a-m, 23 L; Heimdal,
1973:146-148, figs. 18-30.
1853. Galliollella are/ica Ehrenberg, Verh.
K6nigl. Akad. W iss. Berlin: 528.
1882. M elosira hyperborea G runow in
Van Heurck, Syn. oial. Belg., lám. 85,
figs. 3-4.
Células reunidas en cortas cadenas.
Frústulo globoso o cilíndrico con extremos
aplanados. Valva hem iesférica. Superficie
valvar delimitada por un collar corto, a
cuyo nivel se unen las células adyacentes,
y diferenciada en un área central pequeña
finamente punteada y un área periférica
areolada. Manto valvar profundo, orna-
mentado por areolas medianamente orde-
nadas en hileras radiales. Espínulas y pro-
cesas labiados esparcidos en superficie y
m anta valvar.
M edidas: diámetro, 22 JLm.
M a/erial eS/lidiado: Las Garzas,
20/7/84, muestra 4 (1-2) t/t; Canal Ence-
rrado, 1919/84, muestra 24 sil.
COIll ell/arios: la ilustración de Frenguelli
1943, lám. 1, fig. 21, parece corresponder
al tipo de colonia de M elosira Illlllllllllloides
ya que los collares quedan libres por debajo
de la zona de contacto de las células; de
hecho esta ilustraci.ón no difiere sustancial-
mente de la presentada por Frenguelli y
Orlando 1958 para M elosira Illlllllllllloides,
desafortunadamente en este último trabajo
en que se menciona a M. are/iea no se la
ilu s tI' a.
M elosira Illlllllllllloides (O illw yn) A gardh
Lám. 6, fig. 29
Agardh, 1824:8; Van Heurck, 1880-1885:
198 lám. 85, figs. 1-2; B yer, 1926:26;
Hustedt, 1927:231-233, fig. 95; Frenguelli
y Orlando, 1958:20, lám. 4, figs. 48-50,
HeimdaJ, 1973:140-146, figs. 1-12.
1809. Conferva nllllllllllloides Dillwyn,
British Confervae :45, lám. supl. B, non
Melosira nlllll 11I uloides sensu Vanhoffen.
Células reunidas en cortas cadenas por
espinas lig.antes y aJinohadillas mucosas.
Frústulos esférico a subcilínd'ricos con
extremos aplanados. Valva hem iesférica
provista de un collar que establece el lím ite
entre superficie y manto valvar. Superficie
valvar ornamentada por hileras radiales de
areolas (estrías). cuyas paredes tangenciales
constituyen un sistem de costillas, que
parten de un área central pequeña, fina-
mente punteada, con algunos procesos
labiados esparcidos y otros, m ayores, con-
formando un anillo periférico. Espinas de
ligamento ordenadas a modo de corona a
una distancia del área central de 3 a 5
areolas. Manto valvar profunqo, ornamen-
tado por hileras radiales de areolas análo-
gas a las de la superficie. Espínulas espar-
cidas ocupando los ángulos de las areolas
en la valva.
M edidas: diámetro, 20-25 ¡Lm; estrías
en 10 ¡Lm, 26-30; procesos labiados en 10
¡Lm, -anillo en la superficie valvar, 10.
Material estlldiado: Las Garzas,
20/7/84, muestra 4 (1); Canal Encerrado,
19/9/84, muestra 24 tlt.
COIII entarios: adem ás de las valvas
vegetativas normales que han sido descriptas
pueden hallarse en· el material "valvas
iniciales" que carecen de collar y corona de
espinas de ligamento tal como lo señala
'Crawford 1975.
Mann, 1907:242-243; Hustedt, .'928:286-
288, figs. 128a-d; Frenguelli, 1930:296;
Hendey, 1964:90, 1ám. 22, fig. 6.·Ferrario
etal., 1986:91; lám. 1, fig. 1, lám. 3, fig.
6.
1854. Hyalodisclls stelliger Bailey, Sm iths.
Contr. Knowl. 7 (3):10.
M edidas: diámetro, 35-68 ¡Lm; diáme-
tro del área central, 14-25 ¡Lm; estrías en 10
¡L m, 15-16.
Material estudiado: Canal Encerrado,
20/7/84, muestra 1 (1-2) Las Garzas,
9/10/84, muestra 35 (2); Punta Villarino,
26/7/85, muestra 75 (1).
)
Stephanopyxis turris (Greville et A rnott)
Ra!fs'
Lám. 2, fig. 7
Ra!fs, in Pritchard, 186·1 :826, lám. 5, fig
74; Cupp. 1943:40, fig. 3; Hendey,
1964:92.
1857. Cresswellia turris Greville et Arnott
in Gregory. Trans. Roy. Soco Edinburgh,
21 :538, lám. 14, fig. 109.
1928. Slephanopyxis turris fa. subconstricta
(G runow in Van H eurck) Frenguelli, A n.
Mus. Nac. Hist. Nat. "Bernardino Rivada-
via", 34:539,.Iám. 4, fig. 6.
1928. Stephanopyxis turris fa. minor
(Grunow) Frenguelli, An. M uso Nac. Hist.
Nat. "Bernardino Rivadavia", 34:539-540,
1ám.4,fig.7.
Células cilíndricas o elípticas en vista
conectival, reunidas en 'cadenas cortas.
Valva de contorno circular, profundamen-
te convexa, ornam entada por areolas
poligonales. Superficie valvar delim itada'
por un anillo de tubos robustos (proyección
externa de los procesos labiados) , consti-
tuyentes de las uniones entre células conti-
guas. Manto valvar m uy profundo ensan-
chado próximo al punto de unión.
M edidas: diámetro, 25-40 ¡Lm; eje
pervalv~r, 60-125 ¡Lm; areolas en 10 Jlm,
3-5.
Material estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 (1); Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (1-2); Punta V illarino,
26/7/85, muestra 75 (1).
S im onsen 1979 caracteriza a esta fam i-
lia por presentar frústulos en form a de
disco o lenticulares con eje pervalvar gene-
ralmente corto, anillo marginal de proce-
sos labiados y areolas loculadas con foram en
interno y criba externa. El autor ubica a
Gossleriella Schütt en ella, sin mucha
certeza, por tener una distribución de pro-
cesos atípica. Este género presenta un
proceso labiado central y carece del anillo
de procesos m arginales. U n caso análogo
lo constituye el recientemente creado géne-
ro Psam m odiscus Round and M ann, que
presenta un pequeño poro central y un
pequeño proceso labiado subcentral, care-
ciendo de anillo m arginal de procesos. En
el caso del género Stellarima Hasle and
Sims, al que fue transferido Coscinodiscus
stellaris Roper por las m ism as autoras, la
distribución de procesos se aleja de la
descripta para la fam ilia, acercándose a la
de los géneros antes mencionados.
Stellarim a presenta generalm ente una pe-
quelia área hial.ina central, uno o varios
procesos labiados cuya apertura externa
tiene forma de ojal y carece igualmente de
anillo m arginal de procesos.
Considerando que Simonsen incluyó a
Gossleriella en las Coscinodiscaceae pare-
ce prudente, por analogía, ubicar a
Psammodiscus y Stellarima dentro de esta
fam ilia hasta que los patrones de distribu-
ción de procesos de la m ism a sean
redefinidos.
Clave para identificar los géneros de la familia COSC/NOO/SCA CEA E hallados en el área
de estudio.
I - A nillo m arginal de procesos labiados presente, pudiendo ha'ber Olros
procesos labiados sobre la superficie valvar COSCINODISCUS Ehrenperg
l.'-Anillo marginal de procesos ¡abiados ausentes 2
2 - Hileras de areolas pequeñas y próxim as entre sí dispuestas en fascículos, procesos labiados
ubicados en el centro de la valva,
con aperturas externas en forma de ojal................ STELLAR/MA Hasle and Sims
2' - Hileras de areolas, distantes entre si, eventualmenfe dispuestas en fascículos,
proceso labiado único subcentral, nunca con apertura externa
en forma de ojal PSAMMOD/SCUS Round and M ann
Clave para idenl.ificar las especies y variedades del género COSC/NOO/SCUS halladas en
el área de estudio
1 - Frústulo marcadamente cuneiforl1,le en viSla conectival .. : C. GRANII Gough
l' - Frústulo nunca cuneiforme en vista coneclival 2
2 - Superficie valvar con pequeñas perforaciones esparcidas entre las areolas,
visibles al microscopio óptico (salida' de procesos labiados) .
2' - Superficie valvilr sin perfo.raciones entre las areolas visibles al microscopio óptico 4
3 - Perforaciones irregulamente distribuídas. C. ·PERFORATUS var. PA VILLARO/ (Forti) Hustedt
3' - Perforaciones ubicadas siem pre
al inicio de una hilera de areolas C. PERFORA TUS var. CELLULOSA Grunow
4 - Hileras de areolas de la superficie valvar
reunidas en fascículos C. JONES/ANUS var. COMMUTATA (Grunow) I-Iustedt
4'· - Hileras de areolas de la supeficie valvar de disposición radial no reunidas en fascículos 5
5. Areolas centrales mayores que las restantes, con foramen excéntrico,
constituyendo una roseta central conspicua C. ASTEROMPHALUS Ehrenberg.
5' - Areolas centrales ligeramente mayores que las restantes
constituyendo un esbozo de roseta central C. RAD/ATUS Ehrenberg
Frenguelli, 1928:53'4-535, lám. 16, figs.
1-2, lám. 18, fig. 1; He dey, 1964:78,
lám. 24, fig. 2; Ferreryra y Ferrario, 1983:
4-6, láms, 1-4,
1883, Coscinodiscus aSleroll/p/zalus var,
conspicua GrunolV in Van Heurck, Syn,
O iat. Belg" lám, 130, figs, 1-2 y 5-6,
Células solitarias, Valva discoide, lige-
ramente convexa, Superficie valvar orna-
mentada por areolas poligonales, con criba
externa y foramen interno, ordenadas se-
gún un patrón radial o radial secundaria-
mente cortado por hileras en espiral. A reolas
centrales grandes, con foramen excéntri-
co, constituyendo una roseta conspícua que
muy frecuentem ente rodea un espacio cen-
tral pequeño, anguloso y no estructurado,
A reolas periféricas a las centrales, peque-
ñas; m ayo res hacia la m itad del radio y
gradualmente menores hacia el borde, Pro-
cesos labiados, cortos y gruesos, confor-
mando un anillo marginal, dos de ellos de
mayor tam año que los restantes, ubicados
a 1200
Medidas: diámetro, 115-120 ¡Lm;
areolas en 10 ¡Lm, -periféricas a la roseta
central, 4; -mitad del radio en 10 ¡Lm, 3-3
1/2; procesos labiados m arginales en 10
¡Lm,2,
M alerial esludiado: Banco Reparo, 201
7184, muestra 2 (1); Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (2) tlt.
COII/ enlarios: el material estudiado no
mostró los procesos labiados esparcidos
sobre la supeficie valvar ni los procesos
centrales, descriptos por Ferreyra y
Ferrario, 1983:5 y 8, para la especie,
Coscinodiscus granii Gough
Lám, 2, figs, 8a-b
Gough, 1905:338, fig, 313; Hustedt,
1928:436-438, fig, 237; Cupp, 1943:56-
57, fig, 21; Hendey, 1964:79; Brooks,
1975:29-39, fig, 1,
Valva convexa, marcadamente
asimétrica, con centro deprimido y contor-
no discoide, Superficie valvar ornamenta-
da por hileras radiales de areolas arregla-
das en fascículos poco definidos y secunda-
riamente dispuestas en espiral. Roseta cen-
tral constituída por areolas grandes ubica-
das alrededor de un espacio hialino o en
contacto unas con otras, Procesos labiados
conform ando un anillo m arginal, dos de
ellos de mayor tam año y en form a de
em budo ubicados a 120° entre sí. M anta
valvar oblicuo, Cintura constituída por dos
valvocópulas finamente punteadas, anchas
en un sector y considerablemente más
angostas en el opuesto, Frústulo marcada-
mente cuneiforme en vista conectival, con
el sector m ás alto de la valva y el m ás ancho
de la cintura coincidentes,
M edidas: diámetro, 84-135¡Lm; areolas
en 10 ¡Lm, -próximo al centro, 8 -próximo
al margen, 9-10; estrías en 10 ¡Lm, -margen
11-12; procesos labiados en 10 ¡Lm, 2,
Material eSludiado: Las Grutas 1,
24/7/84, muestra 7 (1), 2014/85, muestra
37 (1-2) slt, t/t; Baliza Cangrejal,
18/4/85, muestra 38 (1),
COII/ enl!lrios: los ejem plares estudia-
dos no presentaron un área hialina radiante
desde los procesos labiados hasta el centro
como los descriptos por Cupp, 1943:56-57
y H en d e y, 1964 :7 9, A lg u nos de e'lI o s m o s-
traron un área hialina corta y apenas per-
ceptible adyacente a los procesos labiados,
Otros, en concomitancia conl,! ilustración
de Hustedt, 1928, fig, 237d, carecen de
esta área hialina,
Coscinodiscus jonesianus var, cOlI/lI/ulata
(G runolV) H ustedt
Lám, 2, fig, 10
Hustedt, 1928:440, fig, 240; Cleve Euler,
195 1:68, fig, 106; Hendey, 1964:79-80,
1884, Coscillodiscus COII/II/ulalus G runolV,
O en k, M a th, - N a t. C las, K 'lis, A k ad, W iss, :
79,
Valva convexa, ligeramente aplanada
en el centro, de contorno circular. Super-
ficie valvar ornamentada por hileras de
areolas reunidas en fascículos, secundaria-
mente dispuestas en espiral. A reolas cen-
trales grandes, no conformando roseta, las
restantes dism inuyendo de tam año hacia el
margen, Procesos labiados dispuestos en
un anillo m arginal, dos de ellos mayores
ubicados a 100 ó 120°,
M edidas: diámetro, 90-95 JLm; areolas
en 10 JLm, -próximo al centro, 6-7,
margen, 8-9; procesos en 10 JLm, 2.
Material eSllldiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 (1).
COSCillOdisCllS perforallls val'. celllllosa
G runow
Lám. 7, figs. 37-41
Grunow, 1884:75; Hustedt, 1928:447, fig.
246; Ferrario, 1981 b: 117, lám. 1, fig. 5,
lám. 3, fig. 8.
Valva plana de contorno circular. Su-
perficie valvar ornam entada por hileras
radiales de areolas secundariamente dis-
puestas en espiral. Roseta central constituIda
por areolas grandes, ubicadas alrededor de
un espacio hialino o en contacto unas con
otras. A reolas contiguas a la roseta relati-
vam ente pequeñas aum entando de tam año
hacia la m itad del radio y decreciendo hacia
el margen. Procesos labiados regularmen-
te esparcidos sobre la faz vah'ar, ubicados
en el inicio de algunas de las hileras de
areolas, visibles del lado externo como
pequeños poros. A nillo marginal de proce-
sos labiados, dos de ellos de mayor tam a-
ño.
Medidas: diámetro, 110-120 JLm;
areolas en 10 JLm, -m itad del radio, 3-3 I1
2, -margen, 4-5; procesos en 10 JLm, 2.
M alerial eSllldiado: Las Grutas 1,
24/7/84, muestra 7 t/t; Las Grutas 11,
24/7/84, muestra 8 (1-2).
COSCillOdisCllS perforallls val'. pavillardi
(Forti) Hustedt
L á m. 3, fi g. J 3 a - b
Hustedt, 1928:447-449, fig. 247; Cupp,
1943:62, fig. 25B; Subrahmanyan,
1946:99, figs. 52,57 Y 61.
1922. Coscillodiscus pavillardi Forti, R.
Com it. Talassograf. Ital. M em. 97: 124,
lám. 8, fig. 143.
Superficie valvar ornamentada por hileras
radiales de areolas. Roseta central poco
conspícua constituída por areolas grandes
dispuestas alrededor de un espacio hialino.
A reolas subcentrales pequeilas, aumentan-
do de tam año hasta las tres cuartas partes
del radio y luego decreciendo hacia el
margen. Puntos intersticiales pequeños,
ubicados entre las areolas, irregularmente
distribuídos. Procesos labiados regular-
mente dispuestos en un aniilo marginal y
esparcidos sobre la supeficie valvar.
Medidas: diámetro, J30-145 JLm;
areolas en 10 JLm, -subcentrales, 4-5, -dos
te rc io s del l' ad io, 4, -m a r gen, 4 - 6; pro c e so s
enIOJLm,2.
Material eSllldiado: Banco Reparo,
20/7 184. muestra 2 (1).
COII/elllarios: esta variedad se cita por
primera vez para Argentina.
COScillOdisCllS radiallls Ehrenberg
Lá m. 2, fig. I I
Ehrenberg, 1839 (1841): 148, lám. 3, figs.
la-c; Boyer, 1916:23, lám. 3, fig. 11;
Boyer, 1926-27 :54; Frenguelli, 1928 :533,
lám. 15, figs. 8-9.
1884. COSCillOdisCllS radiatlls varo II/edia
Grunow, Denk. Math.-Nath. Clas. Kais.
Akad. Wiss., 48:72, lám. 3, fig. 2.
890. COSCillOdisCllS radiatlls varo 11/ illor
(Schmidt) Raltray, Proc. Roy. Soco
Edinburgh 16, Reprint Neil and C.
Edinburgh: 69.
Células solitarias. Valva discoide, pla-
na o ligeramente convexa. Superficie valvar
ornamentada por areolas poligonales, dis-
puestas en estrías rad iales m ás o menos
distinguibles. A reolas centrales ligeramente
m ayores que las restantes constituyendo un
esbozo de roseta. M argen de la valva
radialmente estriado.
M edidas: diámetro, 55-80 JLm; areolas
en 10 JLm, -centro de la valva, 4; -margen
valvar, 5-6.
M a/erial estlldiado: C anal Encerrado,
20/7/84, muestra I (2); Las Grutas 11,
25/7/85, muestra 71 (1).
COIII elltarios: en coincidencia con lo
señalado por Frenguelli, 1928:533 para su
m aterial, los eje m plares hallados en el
nuestro presentan en la m ayoría de los
casos, un esbozo de roseta central.
Psamlllodiscus Ilitidus (Gregory) Round
and M ann
Lám. 3, fig. 12
Round and M ann, 1980:367-373; Boyer,
1926:42; Cupp, 1943:55, fig. 18; Nava-
rro, 1982a:12, lám. 3, figs. 1-2; Ferrario,
1984c:295, lám. 1, fig. 3, lám. 2, figs. 2,
4 Y 6.
1857. Coscillodiscus Ilitidus G regory,
Trans. Roy. Soco Edinburgh, 21 (4):27,
lám. 2, fig. 45.
Valva plana de contorno circular. Su-
perficie valvar ornamentada por are'olas
redondeadas, grandes en el centro, decre-
ciendo en tam año hacia el margen. A reolas
dispuestas en hileras radiales, rectas o
ligeramente curvadas, largas y cortas.
M edidas: diámetro, 20-42 JLm; areolas
en 10 JLm, -centro, 4-6, -margen, 6-8, -
manto, 11.
M aterial estudiado: Punta V illarino,
20/7/84, muestra 3 ~I); Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (2); Canal Escondido,
19/11/84, muestra 64 (1-2).
COIII entarios: el género está caracteri-
zado por la presencia de un pequelio poro
central, algunas veces con un proceso
labiado pequeño próximo al centro, ausen-
cia de procesos labiados marginales (carac-
terísticos en Coscinodiscus) y areolas con
"rotae". El m aterial no fue observado con
M EB en consecuencia no se constataron la
presencia de un único proceso labiado
subcentral y el tipo de velo, no obstante la
determ inación de esta especie es indudable
aúnalMO.
Stellarilll a stellaris (Roper) H asJe and Sim s
Lám. 4, figs. 16a-b; lám. 6, figs. 30-31
HasleandSims, 1986:III;Cupp, 1943:53-
55, fig. 16; Hendey, 1964:81.
1858. Coscinodiscus stellaris Roper, Quart.
J. M icr. Sc., 6:21, lám. 3, fig. 3.
Valva convexa, a m enudo aplanada en
el centro, de contorno circular. Superficie
vail'ar ornamentada por areolas pequeñas
de tamaiio uniforme, excepto en el centro
y margen, aJ'f.eg·ladas en fa,sCÍoc.u.los netos.
Areolas centrales de tamaño ligeramente
mayor y dispuestas sin orden, areolas mar-
ginales ligeramente más pequellas. Zona
celllral deJim itada por un anillo de procesos
labiados con abertura externa en forma de
ojal (3-7). A nillo de procesos marginales
ausente.
Medidas: diám etro, 42- I 20 JLm; areolas
en 10 ¡Lm, -centro del radio, 14-16, -
margen,20.
M aterial estudiado: Las Grutas 1,
24/7/84, muestra 7 (1); Las Grutas 11,
6/9/84, muestra 23 (1-2); Las Grutas 1,
20/4/85, 111 uestra 37 t/t.
Clave para identificar los gélleros de la familia HEMIDISCACEAE hallados en el área de
estudio
Valva ornamentada por hileras de areolas
dispuestas en fascículos
Valva ornamentada por hileras de areolas lineares
en el centro y radiales en el margen .
Clave para identificar las especies y variedades del género A CTINOCYCLUS halladas en el
área de estlldio
1 - Hileras de areolas dispuestas laxamente
l' - Hileras de areolas dispuestas densam ente
2 - Hileras largas de areolas ligeram ente curvadas,
diámetro mayor de 50 JLm ,.
2' - Hileras largas de areolas rectas,
diámetro menor de 50 JLm
A. ACTINOCHILUS IEhrenberg) Simonsen
........ 2
A ctinocyr/lIs actinochi/lIs (Ehrenberg)
Simonsen
Lám. 2, fig. 9
Simonsen, 1982:101-116, figs. 1-9;
Frenguelli y Orlando, 1958:120-121.
1844. Coscinodisclls actinochillls
Ehrenberg, Verh. K6nigl. Akad. W iss.
Berlin: 200.
1921. Charcotia ¡anlls (Castracane)
Peragallo, Deux. Exp. Ant. Fran~aise
(1908-1910)77.
1921. Charcotia allstralis (Karsten)
Peragallo, Deux. Exp. A nI. Franpise
(1908-1910):78.
1921. Charcotia bifrons (Castracane)
Peragallo, Deux. Exp. A nI. Fran~aise
(1908-1910) 78.
1921. Charcotia chrollloradiatlls Peragallo,
Deux. Exp. Ant. Franpise(1908-1910):78.
Valva plana de contorno circular. Su-
perficie valvar ornamentada por hileras
radiales de areolas de longitud variable.
Estrías com pletas delim itando un espacio
central hialino. Manto valvar densamente
estriado. Procesos labiados lateralmente
expandidos conformando un anillo ubicado
en el manto. Pseudom~.d..!J..~o marginal.
M edidas: diámetro, 60 JLm; areolas en
10 JLm, 9-10; procesos labiados en 10 JLm,
1; estrías en 10 J.Lm, -m anto, 20-22.
Material estlldiado: Banco Reparo,
2617/85, muestra 76 (1).
A ctinocye/lIs oCfonarills Ehrenberg
Lám. 3, figs. 14 a-b
Ehrenberg, 1938:173, lám. 21, fig. 7;
Hendey, 1937:262; Hendey, 1964:83, lám.
24, fig. 3; Ferrario, 1984b:269-270, lám.
1861. Actinocye/lIs ehrenbergii Ralfs in
Pritchard, Infusoria: 834-835.
Valva ligeramente convexa, con parte
central aplanada. Superficie valvar orna-
mentada por hileras radiales de areolas,
ligeramente onduladas, reunidas en fascí-
culos. Estrías largas, delim itando un
"cluster" de areolas centrales, alternando
con estrías m ás cortas de longitud variable.
Espacios hialinos irradiando del área cen-
tral. Manto valvar profundo, oblícuo, con
areolas pequeiias constituyendo estrías ra-
diales rectas, secundariamente curvadas.
Procesos labiados lateralmente expandi-
dos, dispuestos a intervalos regulares, con-
form ando un anillo ubicado en el manto
valvar. Pseudonódulo notorio em plazado
entre la superficie y el manto valvar.
M edidas: diámetro, 62-67 J.Lm; areolas
en 10 J.Lm, -superficie valvar, 8-9; estrías
en 10 J.Lm, -manto valvar, 18; procesos en
10 ¡Lm, I (distancia 9- l 2,5 ¡Lm).
Material estlldiado: Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (1-2).
COIII enlarios: el patrón de distribución
de areolas hallado en los eje m plares estu-
diados no coincide exactamente con el
descripto por Hendey, 1937:262 y el ilus-
trado por Hustedt, 1929, fig. 298. La
diferencia consiste en que las estrías de
mayor longitud son frecuentemente algo
curvadas y no se observa un ordenam iento
tan regular de las que costituyen los fascí-
c u lo s.
Una especic relacionada, con hileras
de areolas curvadas, es A. platensis M üller
M elchers, pero en ella el pseudonódulo es
escasamente visible y está ubicado en el
manto valvar próximo al margen.
Considerando la ubicación y aspecto
del pseudonódulo y las dimensiones de los
eje m plares estudiados los he asignado a A.
actana rius.
A ctinacye/us aClOnarills var .. tenelllls
(B rébisson) H endey
L á m. 3, fig. 15
H~ndey, 1954:557; Hendey, 1964:84;
Villarrealand Fryxell, 1983:453-458, figs.
1-14.
'1854. ElIpadisclls tenellus Brébisson, M em.
Soc.lmp. Sc. Nat. Cherbourg 2:257, lám.
1, fig. 9.
1929. A ctinacye/us ehrenbergii var tellella
(Brébisson) H ustedt, Die K ieselalgen 7,
1(3):530-532, fig. 302.
Valva plana de contorno circular. Su-
perficie valvar' ornamentada por hileras
rectas de areolas dispuestas en fascículos
limitados por 6 a 8 hileras de mayor longi-
tud que rodean un área central. A rea cen-
tral hialina u ocupada por una o dos areolas.
Manto valvarprofundo, oblícuo, con areolas
pequeñas constituyendo estrías radiales rec-
tas secundariamente curvadas. Procesos
labiados lateralm ente expandidos ubicados
a continuación de las hileras de areolas de
mayor longitud, conformando un anillo
dispuesto en la parte media del manto
valvar. Pseunonódulo situado entre la su-
perficie y el manto valvar próximo a un
proceso labiado.
Medidas: diámetro, 31-37 JLm; areolas
en 10 JLm, -superficie valvar, 7-8; estrías
en 10 JLm, -manto valvar, 18-20; procesos
en 10 JLm, I (distancia entre ellos, 10,5-15
JLm).
Material estlldiada: Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (2); Las Grutas 11,
2517/85, muestra 71 (2).
ROPERIA Grunow
Raperia tesselata (Roper) Grunow
Lám. 7, figs. 33-34
G runow in Van H eurck, 1883, lám.
118,figs. 6-7; Boyer, 1926.88; Hendey,
1964:85, lám. 22, fig. 3; Fryxell and
Hasle, 1974:75, lám. 3, figs. 12:14;
Simonsen,1974:22.
1858: Eupodisclls tesselatlls Roper, Quart.
J. M ier. Sc. 6:19, lám. 3, figs. la-b.
Valva plana de contorno circular. Su-
perficie valvar ornamentada por areolas
hexagon'ales dispuestas en hileras radiales
ligeramente fasciculadas en el m'argen, y
en hileras lineares decusadas en el resto.
Pseudonódulo grande, de tipo lum inado,
ubicado próximo al marge,n. Procesos
labiados, lateralmente expandidos del lado
interno, conformando' un anillo marginal
ubicado en el manto valvar.
Medidas: d iá metro, 25-62,5 JL m; a'reo las
en IOJLm,6-8 112; procesos en 10JLm, 1-
2 (separados por 6-10 JLm); diámetro del
pseudonódulo, 2-3,5 JLm.
M aterial estudiada: Las Grutas 1,
20/4/85, muestra 37 (1-2) t/t; Las Grutas
11,20/4/85, muestra 39 (2); Las Grutas 1,
16/1185, muestra 60 (1).
COII/ entarias: el m aterial estudiado pre-
senta ellím ite inferior del rango de diáme-
tro considerablem ente por debajo del
descripto en la bibliografía consultada.
Asimismo el número de areolas hallado es
m ayor que el descripto en los ejem plares
pequeños.
Familia HELIOPELTACEAE H.L. Smith
A CTINO PTYCH U S Ehrenberg
Clave para identificar las especies y variedades del género A CTINO PTYCH U S halladas en
el área de estlldio
l -' Sectores elevados de la superficie valvar atravesados por una línea hialina
discontínua. . A. SPLENDENS varo GLABRATA (Grunow in V. Heurck) Pantocsek
l' - Sectores elevados de la superficie valvar nunca atravesados
por una línea hialina . A. VULGARIS Schumann
A rrinoptyc!l/lS splendens var. glabalra
(G runow in V. H eurck) Pantocsek
Lám 4, figs. 17 a-b; lám. 7, figs. 35-36
Pantocsek, 1886:63, lám. 16, figs. 138 y
145; Frenguelli, 1930:302-303, lám. 9,
figs. 4-5; Ferrario, 1984c:300.
1883. A ctinoptycil/ls glabral/ls G runow in
Van Heurck, Syn. Oial. Belg., lám. 120,
fig. 6.
Células solitarias. Valva circular, divi-
dida en sectores trapezoidales (14-16), al-
ternativamente deprim idos y elevados, que
radian de un centro hialino. Superficie
valvar ornamentada por areolas rudimen-
tarias grandes y poligonales, e hileras ra-
diales de puntos dispuestos en "qu.incounx",
más densam ente dispuestos en los sectores
elevados que en los deprim idos. Sectores
elevados con un proceso labiado
. submarginal lateralniente dilatado, de po-
sición radial,. ubicado a continuación de la
línea hialina estrecha e incom pleta. Secto-
res deprim idos lim itados hacia el margen
por un área hialina en forma de corchete.
Margen valvar finamente estriado.
M e d id a s: d iá m e t ro, 54- 100 jl m ; a reo la s
enlOjlm,2l/2-3;puntosenIOjlm,10-16.
M alerial est/ldiado: Punta V illarino;
20/7/84, muestra 3 (1); Baliza Cangrejal,
18/4/85, muestra 38 (1-2).
A clinoplych/ls v/lIgaris Schum ann
Lám. 4, fig. 18; lám. 8, figs. 42-43
Schumann, 1867:64; Schmidtet al., 1874-
1959, lám. 153, fig. 1; Reháková, 1975:293,
láni. 4, fig. 52.
1839. AClinoplyc!l/lS duodenari/ls




1928. A ctinoplyc!l/lS vlilgaris fa. oClonaria
Frenguelli, A n. M uso N ac. H ist. N ato
"Bernardino Rivadavia" 34:521, lám. 13,
fig. 1-3.
1928. A ctinoptyc!l/lS v/lIgaris fa. polym era
Frenguelli, An. Mus. Nac. Hist. Nat.
"Bernardino Rivadavia" 34:521, lám. 13,
fig. 1-3.
1928. A Clinoplyc!l/lS v/lIgaris fa. senaria
Frenguelli, An. Mus. Nac: Hist. Nat.
"Bernardino Rivadavia" 34:523, lám. 13,
fig. 5.
Células solitarias. alvas discoides con
superficie valvar dividida en sectores
trapezoidales (6 a 18) que radian de un
centro hialino poligonal a redondeado. Sec-
tores alternativamente elevados y deprimi-
dos, ornam entados por grandes areolas
hexagonales e hileras radiales de puntos.
Parte media del margen externo de los
sectores elevados portando ·un proceso
labiado. Margen valvar finamente estriado,
ornam elltad·o por espinas di.spuestas en un
an illo.
M edidas: diámetro, 38-90 jlm; areolas
en I O jl m, 3 -7; P unto s en 1O jl m, I 4 - 2 O;
estrías m arginales en 10 jlm, 18-20.
Malerial eS//ldiado: Las Garzas,
9/10/84, m u e s t l' a 35 ( I - 2); L a s G ruta si,
20/4/85, muestra 37 (2); Canal Encerrado,
14/1/85, muestra 59 (1); 26/7/85, muestra
73 (1).
CO/ll enlarios: nuestro material fue com-
parado con el hallado en los preparados
correspondientes a la serie 397 (Colección
de Oiatomeas Argentinas del Dr. Joaquín
Frenguelli), proveniente del Golfo .San
M atías, sin haberse encontrado diferencias
destacables.
Clave para identificar las especies y variedades del género RH /ZOSOLEN/A halladas en el
área de eS/udio
1 - Proceso labiado con tubo exlerno m uy largo,
otarium ausente.. .. R. SET/CERA fa'. PUNCENS (eleve Euler) Brunel
l' - Proceso labiado con tubo externo corto, otarium presenle R. STYLlFORMIS Brighlwell
Rhizosolenia seligera fa. puugens (Cleve
Euler) Brunel
Brunel, 1962:66-67, lám. 4, figs. 5-6;
Cleve Euler, 1951:92, fig. 174.
1937. Rhizosolenia pungens Cleve Euler,
Lunds Univ. Arssk N .F. Avd. 2, 33 (9):43,
fig. 10.
M edidas: diámetro, 4,8-24 ¡Lm; eje
pervalvar, 325-365 ¡Lm, largo del proceso,
48-104 ¡Lm
M o/erial estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 22 s/t; Las Grutas Il,
8/11/84, muestra 32(1-2).
COIII enlarios: el tubo externo del proce-
so, ensanchado en una parte de su recorrido
próximo a la base, termina en forma de
aguja recta o curva. Los elementos consti-
tuyentes de la cintura no son visibles al M O
con contraste de fase bajo objetivo de
inmersión. Tampoco se observó ornamel1-
tación alguna en las valvas.
Brightwell, 1858:95, lám. 5, figs. 5a-b, d;
Hasle, 1975:102-103, lám. 1, figs. 1-7;
Ferrario, 1984a:253-254, lám. 1, figs. 4-
7.
1914. Rhizosolenia slyliforlllis varo
longispina H ustedt, in Schm idt et al., A t-
las,lám. 316, figs. 5-7,12.
Células cilíndricas, con eje pervalvar
m uy desarrollado, dorsiventrales, solita-
rias o reunidas en cadenas rectas. Valva
cónica ornamentada por hileras de puntos
ligeramente curvas, con una parte dorsal
recta y una ventral oblícua, en vista lateral.
V ista ventral con una depresión central en
la que encaja la valva de la célula adyacen-
te. Proceso labiado ubicado en el ápice
valvar con un tubo externo progresivamen-
te más'fino hacia su extre'mo libre y un tubo
interno corto. Otarium terminado a nivel
de la base del proceso. V alvocópula abierta
y cópulas subromboidales (medias ban-
das), ornamentadas por hileras curvas de
finos puntos.
M edidas: diámetro, 30-47 ¡Lm; eje
pervalvar, 800-1150 ¡Lm; largo del proce-
sO,10-20¡Lm;estríasenI0¡Lm,-valva,26;
-bandas, 18-20.
M alerial eSludiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 slt, 20/2/85, muestra




Clave para identificar los géneros de la fa 11I ilia BID D U LPH lA CEA E hallados en el área de
estudio
1 - Valva sin pseudoseptos
j' - Valva con pseudoseplos
2 - Valva de contorno ondulado dividida en tres segmentos por
dos ps'eudoseptos paralelos entre sí .
2' - V alvas de contorno triangular (en las especies halladas en el área)
con pseudoseplos nunca paralelos ..
CERA TA ULlNA Peragallo
...................... 2
Subfamilia HEMIAULOIDEAE Jousé,
K iselev and Poretskii
CERATAULlNA Peragal10
Cera/aulina pelagica (Cleve) Hendey
Lám.5,fig.22
Hendey, 1937:279; Hendey, 1964:'113,
lám. 6, figs. 4, 4a; Hasle and
Syvertsen,1980'82-84, figs. 1-29,9-.
1889. Zygoceros pelagirulll Cleve,
Pelagiske Diatomeer Fran Kattegat: 54.
Células cilíndricas, con un eje pervalvar
que duplica o triplica el diám elro, reunidas
en cadenas por cortas elevaciones bipolares
acom pañadas de espinas ubicadas en direc-
ción opu·esla. Valva de contorno circular a
subcircular, aplanada o ligeramente con-
vexa. Superficie valva ornamentada pOl
hileras radiales de areolas dispuestas a
partir de un gran proceso labiado central o
subcentral. Proceso labiado variablemente
orientado y rodeado por un área hialina.
Elevaciones portando una placa costillada
en forma de clava en su parte superior.




Medidas: diámetro, 16-25 I'm; eje
pervalvar, 45-90 I'm; estrías en 10 I'm, 18-
20.
M aterial estudiado: Las Grutas 11,
8/11/84,.·muestra 32 (1-2), Las Grutas 1,
5/7/85, muestra 70 (1-2); ganco Reparo,
26/7 /85, muestra 76 (1-2).
I - alva internanente surcada por pseudoseplos irregulares
en longitud y trayectoria .. B. ALTERNANS (Bailey) V. Heurck
l' - Valva internam ente surcada por pseudoseptos
dispuestos en elipse o círculo B., QUINQUEGUTTATA Grunow combo nov.
Van Heurck, 1880-1885:208, lám. 113;
figs. 4-7; Hoban, 1983:277, figs. 28-36;
Fe rr a rio e tal., 1986: 95, Iá m . 3, fig S. 9 - 1 1 .
1851. Triceratilllll al/erllalls Bailey, Sm iths.
Contr. K now 1. 2 (3): 14, lám. 1, figs. 55-
56.
1883. Tricera/iulll alterllalls a. lIIillor
Grunow in Van Heurck, Syn. Dial. Belg.,
lám. 113, fig. 6.
1907. Trigolliulll al/erllalls (Bailey) M ann,
Contr. Nal. Herb. 10(5): 290.
M edidas: longitud de los lados, 29-40
I'm; areolas en 10 I'm, -centro de la valva,
6-9.
M a/erial es/udiado: Las Garzas,
9/10/84, muestra 35; ,Las Grutas 1,
9/10/84, muestra '36; 5/2/85, muestra 47





G runow, 886 in Schm idt et al., 1874-
1959, lám. 95, ig. 13.
1883. Triceratilllll qllillqllegllttatll111 Gru-
nowinVanHeurc, yn.Diat.Belg.,lám.
113, fig. 13.
Valva triangular con lados reCtos a
ligeramente convexos y vértices
subrostrados. Superficie valvar ornamen-
tada por areolas más o menos radialmente
dispuestas .. Elevaciones. pseudo-o'celadas
con areolas pequeñas, delim itadas por un
área hialina. Centro de la valva ornamen-
tado por 4 ó 5 áreas subcirculares a
subelípticas dispuestas a m odo de flor,
delim itadas internamente por pseudoseptos.
Manto valvar vertical.
M edidas: longitud de los lados, 35-55
I'm; areolas en 10 I'm, 4-7.
Material estudiado: Canal Encerrado,
20/7/84, muestra 1(3); Banco Reparo,
20/2/85, muestra 61 (1); Canal Encerrado,
26/7/85, muestra 73 (2).
COlll ell/arios: la presente constituye la
primera cita de la'especie para el país y el
Atlá!llico Sudamericano, la mis'ma ha sido
escasamente citada y de cripta a nivel
mundial.
B. quillquegulla/a pertenece a la Fam.
Biddulphiaceae (deJim itada de acuerdo con
el criterio de Ross y Sims, 1971) por
pre-sentar elevaciones pseudo-oceJadas no
abruptam ente recortadas del resto de la
valva, manto valvar vertical y "coslillas"
internas. Dentro de esta atililia existen
dos géneros muy próxim s: Biddlllphia
(valva poroide y elevaciones pseudo-
oceladas) y TrigolliulII (valva loculada y
elevaciones pseudo-oceladas), acorde con
la interpretación de H oban 1983.
Los ejem plares estudiados mostraron,
al M O, areotas muy sim ilares a las de
Biddulphia a[¡ernans (Bailey) Grunow
(poroides) y m uy diferentes a las de
TrigolliulIl arcticulIl (Brighl\vell) Cleve y
TrigoniulIl forlllosulIl (Brightwell) Cleve
(Ioculadas), en consecuencia considero pru-
dente transferir esta especie al género
Biddulphia con un signo de interrogación
hasta tanto el m aterial pueda ser estudiado
con M EB Y se constate fehacientemente la
presencia de areolas poroides.
alfs in Pritchard, 1861 :859; Peragallo y
Peragallo, 897-1908:370, lám. 90, figs.
5-6; Frenguelli, 1938:322, lám. 6, figs. 1-
3; Fe rr a r io e tal., 1986 : 94, 1á m. 1, fi g. I O.
1854. TeIragralllma americana Bailey,
Sm iths. Contr. K now 1. 7 (3):7, fig. l.
Medidas: eje apical, 22-50 ¡.<m; eje
transapical, 12-30 ¡.<m; eje pervalvar, 37
¡.<m; estrías en' 10 ¡.<m, -superficie valvar
12-13, -manto valvar, 14; -cintura, 20.
aterial estudiado: Las Grutas 1,
/10/84, muestra 36 (1); Banco Reparo,
18/4/85, muestra 41 (2); Canal Encerrado,
14/1 /85, muestra 59 (2).
Clave para idenlificar los géneros de la falll lIia CH A ETO CER A CEA E hallados en el área de
estudio
1 - Valva pro'vista de 2 setas .
l' - Valva provista de mayor número de setas .......................•...
C H A E TO C E R O S E hrenberg
BACTERIASTRUM Shadbolt
B a cte riastru m fu rca tu m S h ad bo I.t
Lám. 8, figs. 48-49
Shadbolt, 1854:14, lám. 1, fig. 1; Boalch,
1975:185-189, lám. 1, figs. 1-7; Ferrario
et al., 1986:95,97, lám. 2, figs. 2-4.
1854. Bacteriastrlllll nodlllosllm Shadbolt,
Trans. M icr. Soco London, n.s, 12: 14.
1854. Bacteriastrlllll CllrvalUIll Shadbolt,
Trans. M icr. Soco London, n.s., 12:14,
ám. 1, fig. 2.
1864. BacteriastrulIl varia/lS Lauder, Trans.
M icr. Soco Lndon, n.s., 12:8, lám. 3, figs.
! -6.
M edidas: diámetro, 16-20 ¡.<m; setas
por valva, 18-20.
M alerial e tudiado: Banco Reparo; 20/
7/84, muestra 2(1); Las Grutas 11,
20/4/85, muestra 39(1-2); Las Garzas,
20/2/85, muestra 66(2).
1 - Valva con protuberancia media semiesférica, muy marcada CH. DIDYMUS Ehrenberg
l' - Valva sin pr.otuberancia media .. 2
2 - Setas robustas, COII pequeJias espinas y estriación visible alMO CH. EIBENII Grunow
2' Setas delgadas y lisas sin ornamentación visible al MO 3
3 . Setas term inales de m ayor grosor que las intercalares, estatosporos con dos protuberancias
cónicas portadoras de espinas silíceas dicotomicamente ramificadas CH. MITRA (Bailey) eleve
3' . Setas term inales del m ism o grosor que las intercalares.
estatosporos con otra morfologia CH. CONSTRfCTUS Gran
Gran,1897:17,lám.l,figs.II-13,lám.3,
fig. 42; Brunel, 1962:112-113, lám. 26,
figs. 1-2; Ferrario etal., 1896:98, lám. 2,
figs.7-9.
M edidas: eje apical, 12-27 JLm; eje
transapicaI6-13,5 JLm; eje pervalvar, 17-
18 JLm.
M aTerial eSTudiado: Banco Reparo,
2017/84, muestra 2 s/t.
ChaeToceros didymus Ehrenberg
Lám. 8, fig. 46-47
1945(1946):75; Cupp,




M edidas: eje apical, 11-34 JLm; eje
tra n s a p ic al, 7 - I O JL m ; eje p e rv a Iv a r , 9,5 - I 7
JLm.
MaTerial esrudiado: Banco Reparo, 201
7184, muestra 2(1); Las Grutas 1,
2517/85, muestra 71(1); Punta Villarino,
2617/85, muestra 75(1-2).
ComenTarios: con M EB fu.e posible
o.bservar la superficie valvar ornamentada
por estrías finamente punteadas, radiantes
de la protuberancia central lisa, y puntos de
mayor tam año rodeando el área central y la
base de las sctas.
ChaeToceros eibellii G runáw
Lám. 5, figs. 20a-b
Grunow, in Van Heurck, 1882, lám. 82,
figs. 9-10; Hustedt, 1930:653, figs. 369;
Cupp, 1943:106-107, figs. 6Ia-b; Koch y
Rivera; 1984:65-67, figs. 13-22.
Células rectangulares en vista
conectival, reunidas en cadenas rectas.
Aperturas subhexagonales. Valva de con-
torno elíptico, plana, con un proceso labiad
central pequeño. M anta valvar som era.
Setas ornamentadas por pequeJias espinas,
finamente estriadas, ubicadas cerca de los
polos de la valva a nivel del eje apical.
Setas inlercalares fusionadas a corta dis-
tancia de su punto de inserción en la valva,
oblícuas al eje de la colonia e su primer
tramo y luego recurvadas lacia uno de los
extremos de la misma.
M edidas: eje apical, 20-30 JLm; eje
transapical, 20-22 JLm; eje pervalvar, 24-
27 JLm; estrías en 10 JLm en las setas
intercalares, 18-20.
MaTerial esrudiado: Banco Reparo,
2017/84, muestra 2 s/t; Las Grutas 11,
20/4/85, muestra 39(1).
Com elltarios: tom ando en cuenta la
vista apical de las células de la colonia,
Brunel1972 considera a esta especie como
perteneciente a su grupo 111. Si bien las
setas herm anas form an entre sí un ángulo
de 90° en nuestro material (por lo que la
especie pertenecería al grupo 111) no hemos
encontrado que una de ellas sea paralela al
eje apical y la otra perpendicular al mismo
como ilustra Brunel, fig. 5. Antes bien, la'
disposición de las setas hermanas es seme-
jante a la del grupo 11 de Brunel, fig. 4.
N uestras observaciones a este respecto
coinciden con las ilustraciones de H ustedt,
1930, fig. 36ge y de Hendey, 1964, lám.
17, fig. 53.
ChaeToceros mitra (Bailey) Cleve
ám.5,fig.23
Cleve, 1896:8, lám. 2, figs. 1-2; Boyer,
1926:IIO;Cleve Euler, 1951:97, fig. 186;
Hendey, 1964:124, lám. 16, fig. 2.
1856. Dicladia miTra Bailey, Am. J. S .
22(2):4, lám. 1, fig. 6.
1883. O icladia capreoulus G runow, in
Van Heurck, Syn. Oiat. Belg. lám. 106,.
figs.14-16.
Células rectangulares en vista
conectival, reunidas en cadenas rectas.
Aperturas eIlptico-lanceoladas. alva de
contorno elíptico, cónc va. Superficie
valvarplana a ligeramente cóncava en el
centro con polos e evadas. M anta valvar
profundo con una constricción m arcada en
su unión con el cíngulum. Setas ubicada en
los polos de la valva, lisas y delgadas. Seta-
i tercalares oblicuas a' eje de la colonia.
Setas lerm inales más gru sas que las res-
tantes, dirigidas e .el sentido del eje
ervalvar. Espor de resisten ia constitui-
do por dos valvas desiguales. Valva prim a-
ria con dos protuberancias cónicas que
portan en sus extremos sendas espinas
silíceas repetidam ente ram ificadas e·n for-
ma dicotóm iea. Valva secundaria convexa.
M edidas: eje apical, 26-32 ¡Lm; eje
pervalvar, 48-52 ¡Lm; estarosporos, eje
pervalvar, 17 ¡Lm.
Material éSllldiado: Banco Reparo,
20/7 184, muestra 2 sIr.
Familia LlTHODESMIACEAE Peragallo
et Peragallo
D itylulII brightwellii (W est) G runow
Lám. 8, figs. 44-45
Grunow, in Van Heurck, 1883, lám. 14;
endey, 1937:284, lám. 12, figs. 5-6;
Cupp, 1943148, fig. 107 A Y B; Hasle,
1975, lám. 13, figs. 144-148; Ferrario,
1981 a:485-487, lám. 1, figs. 3 y 6, lám. 2,
figs. 5-6, lám. 3, figs. 9-10.
amilia EUPODISCACEAE Kützing
Subfamilia EUPODISCOIDEAE Kützing
1860. Triceratilllll brightwe/lii W est, Trans.
M icr. Soco London 8(n.s.): 149, lám. 7,
fig. 6.
Células generalm ente solitarias, excep-
cionalmente reunidas en cadenas cortas.
Superficie valvar de contorno subtriangular,
plana, ornamentada por hileras radiales de
areolas y lim itada por una corona de espi-
na·s cortas. Proceso bilabiado central con
un tubo externo (espina) rec o, m uy robus-
to, rodeado por un área hialina. M anta
valvar profundo y blicuo ornam entado
por hileras de pequeños puntos. F ústulo
rectangular a subcuadrungular en. vista
conectival. lementos cingulares finamen-
te punteados.·
Medidas: diámetro, 30-75 ¡Lm; eje
pervalvar. 103-215 ¡Lm; areolas en· O Jlm,
-superficie valvar,6; -m anta valvar, 13-16;
largo de la espina, :;6-60 ¡Lm.
M aierial estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 s/t; Las Grutas 11,
20/4/85, muestra 39(2); 25/7/85, mu.estra
71(1); Punta Villarino, 26/7/85, muestra
7 5( 1-2)
Clave para identificar los géneros de la Fa 111 ilia E U PO O ISCA C EA E hallados en el área de
estudio
1- Valvas de contorno ligeramente subcircular .. 2
l' - Valvas de contorno diferente .... ..3
2 - Elevaciones pronunciadas, dispuestas oblicuamente,
valva ornamentilda por puntos CERATAULUS Ehrenberg
2' - Elevaciones cortas, no dispuestas oblicuamente: valva ornamentada
por costillas radiales. . A ULlSCUS Ehrenberg
3 - Contorno valvar poligonal, elevaciones cortas TRICERA TIUM Ehrenberg
3' - Contorno valvar lanceolado, elevaciones pronun·ciadas ..... ODONTELLA Agardh
Bailey, 1853 (1854):6,figs. 3-4; Rattray,
1888:885; Ferrario et al., 986:101,lám.
, fig. 7, lám. 2, figs. J -4.
Schm idt, Atlas, lám. 32, figs. 16-20.
M edidas: eje apical, 10-54 ¡Lm; eje
[ransapical, 10-50 ¡Lm; ocelo, 7-9 ¡Lm;
costillas en 10 Jlm, 2-4.
M alerial estudiado: Las Grutas 11,
91 0/84, muestra 34 (1) tlt; Banco Reparo,
18/4185 muestra 41 (1-2); Punta V illarino,
4/2/85, muestra 53 (2); C anal Escondido,
9/11/84, muestra 64 (1-2
Cera/aulus /urgidus (Ehrenberg) Ehrenberg
L á m. 5, fi g. 2 1
E h re n b e l' g, I 843 : 27 I ; H en d e y, 1 964: I 06,
lám. 20, fig. 4; Ross and Sim s, 1971: 164,
lám. 4, figs. 1-2; Compere, 1982:175.
1840. Den/icella /urgida Ehrenberg, Verh.
Konigl. A kad. W iss. Berlin: 207.
Células solitarias. Valva de contorno
subcircular. Superficie valvar convexa,
ornamentada por hileras de puntos ondula-
das y pequeñas espinas. Elevaciones
oceladas, anchas, cilíndricas,. truncadas,
oblicuamente dispuestas,'próximas al eje
apical. Procesos labiados con tubos exter-
nos robustos y extremos furcados, ubica-
dos en número de uno o dos en la cercanía
de cada elevación, más próximo al margen
'qrue al centro valvar. FrúslUlo subcilíndrico
a subesférico torcido respecto al eje
pervalvar. Cintura ornamentada por hile-
ras decusadas de puntos.
Medidas: diámetro, 52-93 Jlm; eje
pervalvar, 87-95 Jlm; estrías en 10 Jlm, -
superficievalvar, 12.-13,-cintura, 16;ocelo,
6-7.
M a/erial estudiado: Punta V illarino,
20/7/84, muestra 3 s/t; Las Garzas,
4/2/85, muestra 58 (2); Las Garzas,
20/2/85, muestra 66 (1-2).
COIll ell/arios: la presente constituye la
primera cita de esta especie para el país.
I - Frústulo de contorno suboctogonal en vista conectival.
elevaciones oceladas oblicuas O. MOBILlENSIS (Bailey) Grunow
l' - Frústulo de contorno subrectangular en vista conectival,
elevaciones oceladas rectas O. SINENSIS (Grev.ille) Grunow.
Grunow, 1884:58; Cupp, 1943:153, fig.
110; Cleve Euler, 1951:117, Fig. 250;
Simonsen, 1974:27.
1851. Zygoceros (Dellticella?) lIIobiliensis
Bailey, Smiths. Contr. Knowl. 2(8):40,
lám. 2, figs. 34-35.
1880-1885. B iddulph ia III obi/i"eusis G ru now
in Van Heurk, Syn. Dial. Belg.,.lám. 101,
figs. 4-6.
M edidas: eje apical, 56-90 Jlm; eje
transapical, 30-40 Jlm; eje pervalvar, 45-
82 Jlm; estrías en 10 Jlm, -centro valvar 16,
. -cintura, 16-18.
Material estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 slt, 19/11/84, muestra
55 (1-2).
Grunow, 1884:58; Hendey, 1964:105, lám.
2 O, fí g. 1; Fe l' l' a l' io e 1 al., J 9 8 6 : 103, I á m .
1, figs. 5-6.
1866. Biddulphia sinensis Greville, Trans.
M icr. Soco London (rí.s.) 14:81, lám. 9,
fig. 16.
M.edidas: eje apical, 70-90 Jlm; eje
.pervalvar, 220-300 Jlm; estrías en 10 Jlm,
-manto valvar, 14-16, -cintura, 16-18.
M aterial estudiado: Banco Reparo,
20/7/84, muestra 2 sIl.
Tricera/iulll an/edilllvialllllll (Ehrenberg)
Grunow
Peragallo, 1897-1908:383, lám. 102, figs.
1-2; Ferrario, 198Ia:477-478, lám.l, figs.
4-5; lám. 2, figs. l y 3, lám. 3, figs. 5-6.
1839 (1841) A 111 phitetras alltediluviallulII
Ehrenberg, Abh. Kiinigl. Akad. Wiss.
Berlin: 142.
1945. Biddulpllia alltediluviallUIII varo
excavata (Smith) Frenguelli, Rev. M uso
La P lata (n . s.) P a 1. 3: 2 12, lám. 15, fig S. 2-
3.
M edidas: distancia entre los lados en su
parte media, 66-85JLm; diám elro (entre
ángulos opuestos), 100-120 JLm; areolas en
10 ¡Lm, -centro, 3-3 1/2 - brazos, 4.
M aterial estudiado: Las Garzas,
18/4/85, muestra 43 (2); Canal Encerrado,
20/11/84, muestra 52 (2); 2617/85, muestra
73 (1).
De los resultados obtenidos en el trans-
curso del presente estudio pueden extraerse
las siguientes conclusiones:
-Todos los taxa analizados son citados
por primera vez para el área de estudio.
-Coscillodiscus perforatus varo
pavillardi (Forti) Hustedt y Cerataulus
turgidus (Ehrenberg) Ehrenberg son cita-
dos por primera vez para Argentina.
-Biddulpllia quillqllegllttaIa (H ustedt)
combo nov. es transferida del género
Tricera/illlll al género Biddlllphia, delimi-
tado de acuerdo con el criterio de Hoban
1983, por presentar elevaciones
pseudoceladas y areolas poroides. Esta
especie es citada por primera vez para el
A tlántico Sur.
-Los géneros del Orden Centrales m e-
jor representados en cuanto al número de
especies son: Tllalassiosira (12),
Coscillodiscus (6) y Chaetoceros (4). Son
estos géneros tam bién los que presentan
m ayor frecuencia y abundancia relativa en
las m uestras analizadas.
-La aparición ocasional durante el mes
de julio de especies indicadoras de aguas
frías, tal el caso de Core/llroll criophillllll
Castracane y A CtillOCycllls ac/inocllillls
(Ehrenberg) Simonsen, es atribuible a la
presencia en el área de aguas subantárticas
previamente indicada por Balech 1958.
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Fig. 1: Laaderia anna/ata, fig. a, esquema de la célula. en visla valv,,; fig. b, aspeclO general de la colonia; Fig.
2: Deronala pamila, fig. a, esquema de la célula en vista valvar; fig. b, aspeclo genteal de la colonia; Fig. 3:
Tha/a .•.•iosira Ienera, esquema de la célula en visla valvar: Fig. 4: Tha/assiosira sabtilis, esquema de la célula en
visla valvar; Fig. 5: Tha/assiosiro sabti/is vae. malima, esquema de la célula en visla valvar; Fig. 6: Core/hron
criophiJumt frústulo en vista coneclival.
LAMINA2;
Fig. 7: Stephanopyxis lUrris, porción de colonia en vista concclival; Fig. 8: Coscinodiscus granii, fig. a, frÚSlUlo
e n vista con e c 1ival in c I i n a da; fi g. b. c ¿ Iu Ia e n vis ta val va r; F ig . 9 : A el;" o e y el u s a e ¡;"o e h iIu s. v is la val v a r del a c ¿ Iu la ;
Fig. 10: Coscillodisc/lJ ;OlltSj(lIlUS varo commullllO, vista valvar de la célula; Fig. 11: Coscinodiscus radialus, vista
valvar de la c¿lula.
LAMINA3:
Fig. 12: Psammodiscas nilidas, visla valvar ~e la "Iula Fi~ 13: CIHcinodiscas perforaras varo pavillardi, fig. a,
vista valvar de la celula: fig. b, detalle de la ""<la cenlral: Fig. 14: AClinocyclas ocronarias, fig. a, esquema
de la célula en visla valvar; fig. b, detalle de la porciún dd margen valvar en que se encuentra el pseudonódulo:
Fig, 15: Actinocyclus octonarius varo tenel1us, esquema de la célula en vista valvar.
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Fig. 16: Srellarima slellaris, fig, a, esquema de la célula en viSla valvar; fig. b, delalle de una porción del margen
valvar; Fig. 17: Acrillopryc!lus sp/elldells var. g/obrara, fig. a, esquema de la célula en visla valvar; fig. b, delalle
de dos seClores; Fig. 18: Acrinopryc!lus vulgar/s, viSla valvar de la célula.
LAMINA5:
Fig. 19: Biddulphia quinquegullata, visla valvar de la célula; Fig. 20: Chaetoceros eibenii, fig. a, célula en visl'
valvar; fig. b, porción de la colonia en visla coneclival; Fig. 21: Ceratau/us turgidus, frúslulo en vista cun<elival
Fig. 22: Ceralaulina pelagica, esquema de valvas en dif<renl<S posiciones; Fig. 23: Chaetoceros milra, porción dr





Fig. 24: Detonulu ¡.umilu. visla valvar exlerna moslrando un anillo maginal de procesos rdorzados, ún proceso
labiado marginal y un proceso reforzado central; Fig. 25: Lauderia anllufata, vista valvar externa mostrando varios
anillos marginales de prnc<sos rdorzados, un proceso labiado marginal, un anillo de proCtsos ocloidos y procesos
subcentrales; Figs. 26-27: ThllluHiosira tenerll, fig. 26, vista valvar exlerna moslrando anillo marginal de procesos
reforzados, un prOceso labiadn marginaly un proceso reforzado ubicado en la areolacenlral; fig. 27,del~11e de areola
cenlealcan extensión externa en forma de cono y margen valvar con procesos reforzados: Fig. 28: Me/os'ira are/ira,
célula en viSla valvar externa m ostrando collar cono y num crosos procesos labiados sobre superficie y m anlO valvar.
Fig. 29' Me/osira lIummu/oides, c¿lula en vista valvar eXlerna mOSlrando collar, espinas de ligamenlO y procesos
labiados; Figs. 30-31: Stellorima stellaris, fig. 30, célula en viSl' valvar inlerna moslrando procesos labiados en
su cenlro; fig. 31: delalle de los procesos labiados cenlrales; Fig. 32: Thalassiosira delicatula, visla valvar inlerna
lateralizada moslrando proceso rdorzado central, anillos marginales de procesos reforzados, un proceso labiado
marginal y los tubos mas largos correspondienles al anillo externo de procesos ocluidos.
LAMINA7:
Figs. 33-34: Roperia tesselllra, fig. 33, c<lula en visla valvar externa; fig. 34, delalle del margen valvar con anillo
de procesos labiados y pseudonódulo; Figs. 35-36: Arrilloptychlls sp/endells varo R/lIbrara, fig. 35, célula en vista
yalvar inlerna mostrando Stctores deprimidos y elevados allernantes y un. anillo de procesos labiados marginales:
fig. 36, detalle de un proceso labiado ubicado' en el manlo valvar; Figs. 37-41: Coscinodiscus perforlltus val.
cellu/osa, fig. 37, c¿lu!a en vista valvar interna; fig. 38, delalle de un proCtso labiado de la superficie valvaren visla
interna; fig. 39, detalle de la soperficie valvar en visla interna mostrando proCtsos labiados esparcidos y on anillo
de procesos labiados marginales; fig. 40, delalle de criba y salida de procesos labiados de la superficie valvar en
visla externa; fig. 41, delalle de procesos labiados marginales, ono de ellos de mayor lamano qoe los r<slanles en
vista valvar interna.
LAMINA 8:
F igs. 42 -4 3: A ctinoprychus vu IRr"is, fig. 42, c<lo la e n v iSla va Iv a r ex lerna m oslra ndo sec !O res d eprim id os y e levad os
alternantes; fig. 43, detalle de la salida de uno de los procesos labiados ubicados en el margtn val"ar y anillo de
espinas marginal; Figs. 44-45: Dity/um brighrwellii, fig. 44, vista eXlerna de la valva mostrando lobo exttrno del
proceso labiado, corona de espinas delimitando la superficie valvar y el manto valvar profundo; fig. 45, detalle de
la valva en visla interna: Figs. 46-47: Chlleroceros didymus, fig. 4ó, valva en vista inlerna moslrando la
protuberancia media, lisa, y estri[s finamente punleadas; fig. 47, valvas en vista coneetival; Figs. 48-49:
Bacteriastrum furcatum, fig. 48, c¿lula en visla valvar interna; fig. 49, detalle del margtn valvar y salida de las selas.
